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¡8^ 
A t m T E H Q A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al dietríto, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitió 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
, T»r los SOLETEES coleccionados orde-
, ¿adámente para FU , encuademación, 
que deberá venficarse cada año. 
Se suecribe en la Contaduría de la Dipuíncitín provincial, á cuatro pe-
Betns cincuenta céntimos el trimestre, ocho paelus al succstre ir quince 
peeetíe al «ño, á los particulares, f ttgi dns al íolicitar la tutcripción. 1 os 
pagos de fuera ce la capital te harán por libranza de¡ Giro mutuo, admi-
tiéndofe tolo fellos en las tuEcripcioies de trimestre, y tínicamente ^orl» 
fracción «le peínela ^ue reeuHu. LBB tutCTÍpcioneb atitafcadae se cobran 
con aumento proporcional. 
. Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán 1» suscripción con 
gri-pglo ñ la «RCftlñ inc^rtu t-n n i r p i i l n r rio In Cf1ir,'í'iíI'T1 prnvincinll p n V i l i c n r i f t 
en lis números de esie EoLtTÍN de lecha Su y i¿'¿ de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas, al año." ; -
' húmeros sueltos veinticinco .céntimos de peseta.. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean & instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ter-
vicio. nscionnl que dinjaue de las mismas; lo de ínteres' 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de inserción. 
Los snuocios ú que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre do lí)05, en 
cumplimiento al acuerdo de In Diputación de 20 de No-
viembre desdicho año, y cuja circular lia sido publicnda 
en los BOLBTINES OHICIALKS de 20 y 22 de Diciembre ytt 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E QFÍGÍAL 
.PrasIdBMií as! UOÍHSJO M SiBisiros; 
S S . MM. el K K Í Don 
Alfonso X I I I y i» l l m b ' A 
Doña Yictoria Eugenia 
<Q. D. Q.) y Sus Altezas 
Reales ©1 Principe de As-
turias é Infante Don Jai-
me, coaiinüan sin nove-
á&d en su ijnpíin&mie sa-
De igual botoikio dis-
íratan las aftinás p&rscu&s 
de la Augusta Real Fami-
lia. ': 
(Gn i l t del dí« S de Diciembre) 
QOBIBHNU DE PKOVINUIA 
R E E M P L A Z O S 
Circular 
Para que oo iscorfan ea respon 
í a b i l i d a í los S í e s . Alcaldes de los 
AjuntftinieDtofi do I» provineie, 
les recuerdo el deber que les impc&a 
el art. 38 de la vigente ley de Re-
clotamieuto, de publicar en la fecha 
que el cDismo iadieo, un boedo h t -
ciendo ecber i - t u s odmioistredos 
que va i pronedeieo A U fortotción 
del slielamiot.lo do todos ios mezoa 
qne, sia llegar í\ 22 l í o s , cumplan 
21 desüe el 1.° do Ei.ero al 31 d¿ D i -
ciembre, Bmbos inclusive, de 1909, 
ó sean l i s cíicidoe en 1888; de pie 
fen i r á loe cocipreudiCoa ea el ar-
menio 28 la obligucioo de b.cerso 
inscribir ep, di<h'j »)ietaii , ieuto, a i i . 
como á tus padits o tutores la de 
reiponde'r da . e 'bú i o sa r i pc i t ó ; y de 
fijar en los sities, públicos el opuftu " 
LU edicto, éñ el que" ee iosensrao. 
loa artteulos 2?! '¿8, 29. 3 ; y 32, 
variondo la édbd qao seña la el 27, 
en urmonia con lo dispuesto en el 
1." de la l o j de 25. dó DictBobre'de 
1899, publicada en el BUETI» OFI-
CIAL DUOD. 1 ° , coírr ispunaiunse al 
dia l . " de'Enero de 1900. '• , ; 
A l propio t i empó , roiioniietido,.á 
les Corporaciones mut i ic ip i lcs que, 
tan prontocotno venfiqueu el ^ l i ^ * 
tamieoto; teu'ioodo'presente para 1¿ 
fjrmaciou del mismo, las disposicio-
nesde ios cápi tu los IV ' dé la ley y I I 
del Keglameut) . remitan á lo Co-
misión Mixta de Reclutamiento á 
los i f ictos dsl ú l t imo p i r a f J del ar-
Mculu l i i de . U repetida ley, copias 
autorizadas del.indic?do.alistitmien-
to y de la" :reiacioiies.'ceriifici>das 
que huyan fdcilitado lo.sSres. Parro 
eos y ei cargados del Registro c i v i l ; 
.8dvirtiendo á los Sres. Alcaldes y 
Secretarios que si pura el día 20 del 
.p róx imo mes ~de Eoero no obren jos 
referidos docomeutos en la citada 
Superioridad, les ex ig i r é el o i z i - ' 
mum de la multa que establece la 
lev.-Mupicipal. 
Laoa 7 da Diciembre de 1908. 
to\ Gobernador, 
L u i s l i g a r t e . 
JUMTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÚBLICA 
En cumplimiento ce lo dispuesto en el Keai decreto fecha 20 de Diciem-
bre de 1907, se enuncian al publico por medio de eete BOLETÍN OFICIA I y del 
unnucio fijado en el Ubiou colocado en la Diputuciou provincial , les e i -
guientes Escuelas, q u é ce hallan vi-cantes para su .provis ión . iu te r ina , con-
cediéoaose un pltzo de cinco «ios par» la p r e e e n u c i ó o de solicitudes, & 
contar desde el siguiente m meercion en el BCIKTN OFICIAL. 
Incompleta mixcu. 
Idem i d e m . . . . 
Uem í d e m . . . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . . . . 
Idem i d e m . . . . . . . . 
Idem idem 
Idem idem 
Elemental de mñai 
I'iem «e niñ"» 
Escuelas vacantes 
Fáfilus 
Oastriilo dei Monte . . . ' . 
Santa C a t t l i u a . . . . . . . 
V i i l a p e c e ñ i l . . . . . 
Los Moutcsde Vaidueze 
Sloo tejos 
Sao Miguel del Cdinioo 
Villaüemor de la Vegu 
Nistai de In Vega . . 
Ayuntamientos -
Villa broz 
Molioaseca, 
Uaatrillo loa Pulvszaret 
Vi l l amol . ; 
Sao Eitebao.'. 
Val-verde del Cu m i n o . . 
I i o m . 
Villa lemor 
á*io Jmto rift 'n V^¡?a,. 
Sueldo 
PtaáTcta. 
500 . 
00 » 
500 . 
600 > 
aOO . 
500 . 
bOO . 
312 &0 
312 S>0 
Pata que loa iottsesirdos couozcan ¡as dispoeiooues n t'oreDtoj al cuso, 
tacto respecto i la docnuieuracion que oeceeitan como á los dumiis dere-
chos que les asisten, reprodúcese a c o n t i n u a c i ó n . e l i.-ticulo del R-.ai de-
creto que se rf floro á provisión de interinidades: 
t A r t . 92. -Lúe Juotcs provinciales proveor in ,con ce r éc t e r interino, las 
vacantes que ocurran en ius Escuelas de Maestras ó Maestras cuya dota-
ción sea iufericr á H'ib pesetas. 
Los Maestros aapir&útcs barón constar en su instaccis, dirigida al s e ñ o r 
Goberoador-Presidente, lo Escuela ó Escuelas que pretei-deo, cuando bu 
bieic vanfcs vacuatea, t-.cc'inpüñanr.lo á la in&taocia liuju do servicios debi-
damente documeotada y reintegrada, los que los hayan prestado, ó copia 
del t i tu lo profesional que poíoau , los de nueva en t rada .» 
León 5 ae Diciembre de 1908.—lí¡ Oobtiraadur-Presidante, £ u i s Ui/arte. 
— E l Secretario, Miguel J l r aw. 
ÜISTItITO FüHESTAL DE LEÜX 
SubiiNtaH 
A las.doce y .doce media del dia 
11 del próximo mes de Enero, se su-
bas t a rán , respectivamente, en la 
casa consistorial del Ayuntamien to 
de Q i ' ü t a o a y Co-jgosto, 6 pinos, 
que cubican 0'228 metros, tasados 
en 2,73 pesetas, y 25 piezss de l a 
misda especie, tasadas eu 10 pese-
tas. 
L i s antedichis maderas se hallan 
depositadas, respectivamente, en 
poder del PreBider.te de la Junta ad.-.í: 
miu ie t r á t iva . de Turaéros de Jamuz . 
y.del vecino de este pueblo D. Gre-
gorio Carro. 
Les condiciones que han de . regir 
figuran en el pnego publicado en la 
adición del BLIETÍN OFICIAL del día 
25 de Septiembre u l t imo . 
Leca 30 de Noviembre de 1908.— 
El Ingeniero Jefe, José Prieto. 
• » » 
A las doce del dia 11 de Enero 
próximo, se subas t a r án en la cesa 
consistorial del Ayuntamiento ds . 
Lnypgo, 21 piezas de pino, de pro-
cedencia fraudulenta, del monte de 
Tabnyo, b i j ' j el tipo de tasac ión de 
14 pesetas. 
Las expresadas maceras »e hallan 
depositadas en poder del Presidente 
de la Junta administrativa del c i t a -
do Tabuyo. 
Las condiciones que han de reg i r 
son los conteaidi'S en el pliego pu-
blicado ea la adición del BOLETÍN 
OCICIAI. del 2;-> do Septiembre ú l -
t imo . 
León 30 de N;v:embre de 1808.— 
El lugonioro Jefe, José Prieto. 
í f 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DISTRITO FORESTAL DE LEON 
I N S P E C C I Ó N I . 
r 
P -
Ejecuc ión del plan de aprovechamientos, para el a ñ o forestal de 1908 á 1909 , aprobado por R e a l orden de % de Sep-
tiembre de 1908 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De c o r f jrmidart con lo consigDado en el mev.ciosadn plon. se sseao á pública pubanta los eprovechamientos de randeras que se detallan er) U s i -
guiente reiacion. Las eubaut .s se celebraran en lee Casas Cuop¡stor¡a;es de l'-fl lespectivos Ayuntamiont i e, en Icsdns y horas que en d i c l i i ralacióo sa 
expresan, r igiendo, tsnto para la celebracióu de estos ac to i , como para la ojecucíó:) de lo? aproveflnmieicus, á m i s de las disposiciones generales de 
la l e ; de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas qae fueron publicados en lo adición del BOLETÍN OFICIAL 
del día 25 de Seotiembre d»l coir ieot" rñn núm. l i d 
A Y U N T A M I E N T O S D E N O M I N A C I O N D E L M O N T E 
Número 
del monte 
en el 
Catálogo 
P E R T E N E N C I A 
M A D E R A S 
8 9 10 
Fecha y hora en qq* 
tendrá, lugar la subasta 
Volumen 
en rollo y 
con corteza 
Metrotcúbicos 
Tipo 
de tasación 
Brazuelo 
Lucil lo 
Rabanal del Camino.. 
Truchas. 
Dehesa 
Rodamiel j SalguetBOo.. 
'Santiago 
I Monte de Mát zaueda.. . , ídem de Quintumlla Idem de Truchillas 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R O A 
Brazuelo 
Busandiego 
AMiliüuela. 
Manzaneda 
. Q l i i t a n i l l a . . . . . . . . . . . 
T r u c h i l l a s ; . . . . 
1 
8 
»3 
53 
&4 
55 
Roble, 
l i e t a . . 
[ i tm •. 
Idem . 
Idem.. 
Idem. . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A Ñ E Z 1 
Quintana y Congosto.. 
C u a d r o s . . . . . . . . . . . . . 
G a r r a f a . . . . . . . . . 
Gradefes 
Vegas del Condado. . . . 
Los Barrios de L u n a . . . ánca ra 
. Palacios del Si: 
Soto y Á m i o . . . . . . . . 
V e g a n e n z a . . . . . . . . 
Vi l l ab l i co . . . . . . 
)EI Pinar de Pa í t e lo s de Jamuzl 
¡Ei S o t o . . . . . . 
80 
82 
IPa lhCios . . . . . 
iQ i iü t ' i ü i l l a . . . 
IIPÍIIO. . 
IjRoble. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L E O N 
lUrdiales y la Hoja 
•¡Valle de la Hue lga . . . 
.(Monte de P e d t i l u . . 
JLa Ceposa y B e b e d u i . . . . . . . 
' ¡ L a Gótica y Las Traviesas . . . 
ISan Pelayo 
' ¡ Valmayor 
99 
100 
loó . 
110 
111 
"114" 
. I Ib 
Oascantes.... 
La Seca 
P e d r u ñ . . . . . . ; . 
G a ' f i d . . . . . . 
Oaibrjal . . 
Sinta Maria . ; - . . 
l e n í z a l e s .. . . 
R b l e . . . 
I l e a i . . . . . 
liíin 
I :em 
i l ena . . . . . 
I l em 
iJem 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Í
Cerulloda y agregados.. 
Nido del A g n i l ó . . . . . . . 
Novmalo y a g r é g a n o s . . . . . . . 
Valmiión y.Abesedo . . . . . . . 
. IMatasólana y Abesedo. . ' ; . . . . 
. IZ j ionc i l lo y otros 
i D e h e s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' /Monte de L a g o . " . . . . ; : . . 
. lEÍCouao y Valle de A r r i b . . . 
. l ü ra l l e ro y i i g r e g a d o s . ¿ . . . . . 
117 
,124 
125 
128 
.161 
191 
.240 
.•24b 
2au 
273: 
Mirantes . . . . . . . . . . . . . 
Iredn .y Los Barrios ; 
á a g ü j r a . . . . . . . . . .' 
Por t i l l a . . . . " . V . . . . . . 
Aíalla . . . . . . . . 
Policios y t t r o s . 1 . , 
( J a r o p o f l á l i s a s . . . 
L > g o . . . . . . . . . . . ' . 
J i r u j í l e s ; . : . . . : . . . . 
R . b j i i a l t'e Abi jo - . ' ; 
Roble 
liem.". 
Idem, 
[den . 
I l e m . 
Idem, 
(¡lem. 
Idem.' 
Idem. 
Idem. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N I ' E R R A B A 
Alvares . . . 
Benuza. . . 
Eocmedo. 
L'i Sierra y otros . 
Astilleros y otros. 
Murtabrea y otK.s. 
aol 
331 
Fonfri» y otros. 
Llamas 
La B a ñ a . . 
H t b l e . . . . , 
."• s'.aQo. .1 
Sobb | . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E RIAft'O 
Acebedo. 
Boca de H c é r g a n o . 
Burón . 
L i l l c . 
Bustetide.. ' . 
iLa Oue^ta ; . . . 
IPedroya 
Sao Pelayo y La H o z . . . . . . . 
Guiprado. 
Valcarande 
La Uata y Azcar 
El Rollo y Valdemolinoa . . . . 
Salcedieila y Pides 
Castillejo y 'Borih 
Ci.'Uiu 
EJO tío los Ucentes 
La Entrada y Mirón 
Mirva y sus agregados 
Mañeses y otros 
Noredo 
Pedí oya y sus agregados. . . 
Pontón 
Reniilerón y P e ü a p i q u e ñ i u a . 
Rel íereugo y La Oota 
Villsflín 
iLa Bueyeri>¡ 
/Pandóte y Barbsdillo. 
117 
4iU 
420 
4^1 
427 
427ii¡s 
±¿9 
431 
4'A¿ 
4HB 
440 
H l 
445 
446 
4 ¿7 
449 
450 
•io-¿ 
4Ó3 
456 
476 
479 
A d ' b e d o . . . . . 
L> U ñ a . . . . . . 
Liegos 
I l e m . . . . . . . . 
Barniedo. . . . . 
M e m . . . . . . . . 
Besunse 
Siero 
Portillo 
Burún 
Veguee rne j» . 
We a 
CaeLsuertes.. 
Buión 
Lario y o t ro . . 
Po.vui'i-íio . . . 
L a r i o . . . . 
Buron 
C o é u a b r e a . . . 
Retuerto 
O u é n a b t e s . . . 
Ooliñal 
El Campo.. 
Roble. 
H i y a . 
toble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I l e m . 
B s y a . , 
Idem,, 
l i e m . 
Idem.. 
L iem. . 
Ídem. . 
Idem.. 
I l e m . . 
Rob ' c , 
Idem.. 
H i j o . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Koble. . 
i i l e m . . . 
H a y a . . 
Roble.. 
H i y a . . 
2'200 
3'0W) 
3 900 
9 600 
3'360 
6 600 
4'0C0 
b'OOO , 
V&Ú0 \ 
4'200 ' 
4-200 
8-500 
6 000 
9'700 
13 000 
^•OOO 
4'150 
9 800 
, 2 0 0 0 
5'40b 
• «OOOO 
7 ,3¿0 
5'0C0 
. 2 000 
• 2'000 
14'530 
1'600 
8'200 
6 f.00 
4'250 
6-500 
10 000 
l '5 l ;0 
1'600 
n>'6üo 
8'7o0 
10'2b0 
30-000 
íceos 
lO'ZñO 
20 500 
38'7n0 
15'bOO 
S'SoO 
10-OuO 
30'250 
lO'OOO 
14-000 
4'0ÜO 
S'000 
10 000 
2-240 
2-200 
Mea 
24 
4St 
50 
1¡8 
40 
79 
Bnei-o. 
l i e m . . 
Idem., 
[ l e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
36 IIEoero. 
60 l l ldem.. 
18 
64 
64 
102 
72 
14Ü 
¡95 
20 
50 
120 
24 
65 
•550 
110 
' 50 
24 
24. 
175 
104 
148 
iSoero. 
i i e t n . . 
í d e m . . 
Idem.-. 
Idem., 
l i e m . . 
Idem.. 
Enero. 
Idem.; 
IJem.. 
Idem.. 
Idem.'. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I l e m . . 
Idem. . 
Enero. 
Idem.. 
Idem . 
Enero, 
l i e m . . 
I l e m . . 
Idem... 
Idem . 
l i e m . . 
Idem., 
(.lem.. 
[dem.. 
[aem.. 
Idem.. 
Idem.. 
78 
25 
78 
100 
15 
15 
105 
52 
62 
180 
60 
62 
123 ¡¡ídem. 
232 l l ldem. . . 
93 l í l i e m . . . 
39 I j ídem.. . 
120 ¡ I d e m . . . 
181 l l i o m . . . 
60 l l ldem. . . 
84 ¡ ' ídem.. . 
48 I j ídem. . . 
156 ¡¡Ideas. . . 
40 fídom 
Hora 
12 
12 -
12 
12 
121)2 
13 
16 I 12 
15 112112 
12 
121ra 
13 -
¡2 
12 l l 2 
12 
12 1;2 
10: 
10.1i2 
11 
11 112 
12-
12 • 
12 
12 1[2 
12 •. 
12 : 
11 
11 1|2 
l-¿ 
121[2 
10 1|2 
11 
11 1[2 
12 
12 1|2 
9 
9 1 | 2 
10 
10 I i 2 
11 
u ija 
12 
12 I i 2 
13 
13 1^ 
14 
14 112 
10 li2 
14 11 
10 
Posada de Valdeón. 
i Lus Túfeoslos y sus Kgregadoe 
Lillo ! Valle d.! NuestraSeSora y otro 
f e i Valle y La Rosa 
!
L i Boeyeria 
Mataniello.. 
La Serriella. 
(Catombo 
Oseja de Sajambre ' Gaichiello 
Rhbiedo y L ie Mitas 
. Vaidelaya y Cbüabera 
Valdiestres 
„ . iMoutesejo y sus agregados . . 
t a a o j V a l d e v i ñ s s y sus agregados.. 
j , r i „ . . (Boscuy y sus agregados 
^r l0r0 (Valdelaecortes 
Í
Ardom y tus agregados 
Aviado y sus agregados . . . . . 
Gaoto y sus agregados. 
Uampazes 
Once j o y sus agregados 
('alacio y EUa ag regados . . . . . 
Vállelas y sus agregados . . . . 
iKeü io rooy Las L l a m p a s . . . . . 
R- - tLa Trapa 
í í , a n o Í V a l a e c o l i n a y sus agregados. 
' i Valmaijzatio 
[Aviado 
iLa Cota y Trellezo 
„ , lEscandes y Voces 
-SBltmon s e n ¡ Bgreg ,dos . . . . . 
PiDtaeboriusy B o n a s . . . . . . . . 
Kiouernes y agregados. 
T7 M» La Estrella 
^ a l d e r r u e d a . . . . . . . . . . . . Los Valles. 
SFuyos y.sus agregados. Mata de Pedrosa y Gl Juaco. . Pardomieos y Tejedor . . . 
,La Peña y o t r o s . . . . . . . . . . . . 
• - jPiau ti l lo y sus agregados . . . . 
. .. [ E i Regalar 
I Los Ríos y Los Nonos 
" l A c e b e q o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Cabreros y Cozas 
iLoe Calvas. 
Crémenes . . { E l Jaldo y sus agregados. 
El 'Juncal y Las Calvas . . . 
Majada de Malíes y otro . , 
Vuldérán. 
480 
482 
484 
486 
487 
488 
48» 
490 
496 
491 
495 
496 
b ü l 
ÓOÍ 
503 
504 
505 
506 
509 
&10 
ftll 
: 5 U 
527 
&J8 
530 
w u 
532 
531 
535 
536 
540 
541 
545 
551 
558 
558 
564 
565 
567 
568 
569 
571 
572 
573, 
574 
576 
577. 
583 
Redipoilos 
Lil lo 
Solle 
Maraña 
Idem 
Idem 
Vierdea y Pió 
O.eja, Ribota y Soto. 
POíndn y otros 
Saü ta Marioa 
i ' t ldevi l la y o t r o s . . . . 
Robledo 
Cerezal 
Priora 
Tejerioa 
El Otero 
La Red 
San Martia 
Lis Muñecas 
Perreras. 
La Mata. 
La Vil la del M o n t e . . . 
Anciles 
Caranae 
Sallo 
Pedros» 
Oiguera 
Las Salas 
Huelde. 
Lois . . . 
Salamoo 
Balboeoa 
Oaminayo 
Valderroeda y o t r o . . . 
Valdehuesa 
Perreras. 
iRuble . . . 
H i y a 
I d e m . . . . 
K o b e . . . 
H a y a . . . 
l a e m . . . . 
I d e m . . . . 
Rob le . . . . 
H s y n . . . 
K o b l o . . . 
Haya 
l l ea i . . . 
Rob le . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Haya . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
R o b l e . . . 
Haya . . . 
Idem . . . 
I l e m . . . . 
I d e m . . . . 
Rob le . . . 
Ü o m . 
Idem. 
Idem. 
Campillo.. • I Roble. . 
Rucayo.. 
U t r e r o . . . . . . 
Quiotanilla.' 
Argovejo. 
Idem. 
I ¡ e m . . . 
l-iem.V. 
H a y a . . 
• " • ¡Las Majedicas y El N o v a l . 
. . . . . . . . • • • jva ldar ie l y Hon'tanales.. 
. /La C o t a . . . 
• i B i Oruuual 
Cebanico .{Ni-vajoi y El L l a n o . . . 
/ R e b o l l a r . . . . . . . . . . . . . . . 
(Valdef adesy Valdej i io . . 
n U-II - J~ D..„J (Canto Alto y agri'g::ans. Cubillas de Rueda . . . . . . ¡ E l N|>baS0 / L o f 5 4 ^ ^ . 
Verdiago . l l t ioWe. . 
a » » ™ • • • • ! h : í : : 
V a l d o r é . . . .[|Rob e . . 
La-Velilla:..:..::..¡.:;,;:..We,D"-.. . /Huya.-. 
V i l U y a n d r e . . . . . . . . . . lIRnble.. 
P A R T I D O J U D I C I A L 1>E S A 1 I A G I ! \ 
La Vega de Almaza. . tCamporradoado. ' ÍRu.saico , 
Boñar . l E l V a l l e . . 
585 
587 
589 
5ú2 
591 
596 
597 
55,9 
606 
608 
tílO 
P A R T I D O 
Calaveras de Abajo , 
Canalejas. . ; . . . - . . 
La Riva y Coreos. 
Q u i o t a n i l l a . . . . . . 
Moodreganes. . . . . 
balita Oioja 
Idem y Uebanico.. 
V i l l a p a d i e r n o . . . . 
Uamas. . 
ValcHende 
Carrizal . 
Roble. . 
I d i m i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cármenes . 
Corzi y Colada 
La Colada y .Piidrosi . . . . . . . . 
Lu Grauda 
Solaoa del Valle 
LA Solana y sus o g í e g a d o s . . 
Vallinos y Pon íanos 
MediL y Zoinmedo 
Tejedo y L t Mata 
Confredo y sus vallí-s 
ILa Cot í y" Cusa ve 
La Vecilla . ' . ÍSan Cibrián y sus tgiegados. 
/Valdefredu y Los Valles 
• Valdelafueoto y Funteña 
Los Llanos de Cauto y sus 
ugregadoe 
La Ercina . . . . . . . . 
Matallaca 
La Pola de Gordóo . 
Santa Colomba Curueño 
Valdeteja 
63¿ 
610 
643 
6 ¡i 2 
657 
669 
693 
73a 
76b 
769 
770 
771 
772 
773 
783 
. I C D I C I . t T . D E I A V E C I I J L A 
VaiaeCnsUlio. 
Rodillazo 
Tabanedo . . . . . . 
Yugueros 
laem. 
P j r d a v é . 
Nocedu 
Santa Colombj . 
Valdeteja 
La Vecilla 
La C á n d a o s . . . . 
Oampuliermoso. 
Sopeña 
Idem 
L u g á n . 
Rob le . . . 
H a y » . . . . 
Idem . . . 
Roble . . . 
ídem 
I d e m . . . . 
Haya . . . . 
R i b l e . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hi>m. 
6-490 
lí'OOO 
4'000 
IB'500 
6'0CO 
5'00ü 
5'oao 
15'000 
50 000 
12000 
15000 
lO'OOO 
3 ' l [ 8 
4 824 
«O'OOO 
10 000 
4'000 
Ü'OOO 
« 000 
2 000 
7,000 
. 6 000 
Ü'OOO 
l : ' 7 5 0 
10'250 
10-500 
16750 
,B-000 
7 000 
8'000 
. .7 560 
lO'OOO 
3'000 
20'736 
10'7ñ2 
,2-000 
6'500 
20 '500 
itO-lbO 
6"i50 
8-000 
5'500 
. 4,5:i0 
12'25i) 
2,7Si0 
4'ó00 
• 2'2ñ0 1 
2'000-
4-000 ( 
"•2'500 1 
-l'750 ( 
3 500 t 
4 321 ( 
.2'072 
;-4-608 
2-000 
.4'750 
11 '250 
3'500 
10'Oál 
12:8:13 
4- 521 
2- 000 
.2-000 
8- 000 
9- 167 
9 167 
3 056 
:V56ó 
3'418 
11'300 
5- 500 
3- 000 
4- 680 
6'112 
4 2U6 
2-500 
10-184 
Paradaseca. 
Sao Martiü de Moreda.. 
l'rabadelo 
Vega de Kspinareda. 
Folgueras y otros. 
Uredo v otros : 
Vallinas y V a l l e . . . 
Algaeivas y otros. 
Peregro y otros . . 
Trabadillo v otros. 
I ' A U T I O O JL'I»ICI V I , D E » A F K W C A D E L R I E R K O 
32'0ai 
86 i 
871 
873 
884 
908 
917 
Tejeira . 
Villar de Acero 
Paradaseca 
tturbi» 
Trab ídolo 
Vflea de EsDiniirmia . 
León 27 ae Noviembre ue 1908.—ti inspector «cc iuea tu l , Ricm-au Aoebai. 
Roble.. 
Idem. 
Idem. 
llem. 
l-lem. 
Msoi. 
8'57i) 
47'520 
13'170 
10 000 
7 780 
7x 
72 
24 
198 
36 
30 
30 
480 
144 
90 
60 
37 
58 
600 
100 
48 
21 
72 
24 
84 
72 
24 
70 
61 
63 
91 
30 
«4 
. 48 
45 
50 
18 
249 
129 
24 
• 7 8 
370 
'75 
96 
66 
51 
73 
•60 
27 
48 
' '.3?' 
42 
• 25 
53 
¿ i 
57 
135 
•12 
121 
l-ÍH 
52 
21 
24 
80 
4.:. 
4:1 
30 
35 
31 
109 
55 
3-) 
4H 
61 
4¿ 
30 
101 
139 
776 
211 
1.026 
100 
128 
tótiero. 
Idem,. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
H e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
I l o t n . . 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
H e m . . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem., 
[ j e m . . 
Idem'.. 
Idem. . 
Idem.. 
[ l em. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I l e m . . 
Idem.. 
['lem.'. 
Idem. . 
Idem. , 
loem. . 
Idem.. 
I d e e . . 
Idear.'. 
Idem.'. 
Idem.. 
Idé in . . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.; 
Idem.. 
Idem.. 
Idem..-
55 Idem. ; . 
E'-ero. 
Idem.. 
í d e m . ; 
Í d e m . . 
Idüm., 
Idem. , 
( l e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
l e m . . 
i<i¡n.. 
Rnero. 
I ¡em.'. 
Idem. . 
Idt>m.. 
Idem.. 
Idem . 
I l e i i . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idoai . . 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
320 Idem. . 
a í e r o . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
I t l i 2 
12 
12 1i2 
11 1('2 
12 
12 l t2 
12 
12 l l » 
12 
12 1[2 
13 
12 
121(2 
12 
12 1|2 
» 
9 lia 
10 
I 0 1 i 2 
11 
U 1(2 
12 
11 
11 1(2 
12 12\ia 
9 
9 ll2 
10 
10 1(2 
11 
11 1(2 
12 
l-¿ 1)2 
9 
9 1|2 
10 
10 1(4 
11 
11 112 
12 . 
10 • 
10 1(2 
11 
11 1(2-
12 / ' 
12 l | 2 
13 
12 
12 1|2 
10 
10 1(2 
11 
11 l i a -
12 
12 
12 1l2 
12 
12'1(2 
12 
12 
12 1(2 
12 
12 1 [2 
12 
12 
12 
12 
10 
101(2 
11 
11 1(2 
12 
20 12 
11 
11 l l 2 
12 
12 
12 
12 
ít 
1 
;ñí" 
' li-li 
i ' ' 
• i 
i ; 
I f • 
.4-. # 
• t i . 
hítíll' '. 
ífl;> 
Si' 
OFICINAS DR HACIENDA 
ADMINISTRACION D E HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DB LBÓN 
Reelijo» parn l a cobranza de 
las eoniribucfoneM en el a ñ o 
de lOOO. 
CIBCULABES .. 
Esta Admi tmt tbc ióQ recomienda 
m u ; efictzaieLte a los Srcs. Alcal -
des de esta proviocis, que ordenen 
la inmeiliata preeeotsc ióa eo esta 
cficina de l»s mc.trices cubiertas, 
pura que la ex tebs ión de los recibos 
no c u f i a entorpecimiento aiguno 
que retrase las rperacioces de con-
tabilidad que bey que practicar pa-
re p u u e r l o ü e u comíiciaceB para U 
cob r t ez t ; opercibiéiidoltB que no 
bosta teoer fcpicbadcs los repartos ; 
matriculas, si faltan los matrices 
y los recibos para legalizar la eitua-
CIOB del Tesoro eo .cada Ayun ta - ' 
mientr : razóu por la que, en . t » o t o 
que esto no ocurra, quedan subsle--. 
ten tes Iss reepor ecbilidades todas 
con qce I ' « AsuEtamiootOB y. Jan-
tas pene ales es t án conminados por 
las c i r c ú l e l e s nolanormente publ i -
cadas en los BI'IEUNES OFICIAIBS; 
teniendo presente qoe por la circu-
l a r de l BOLETÍN OFICIAI de 6 
de Noviembre úl t i ino, se dispuso se 
procediera con toda urgencia 'yacti . 
vidnd á recoger los iobprfeos do los 
tecib-'S para realizar inmediatsmente. 
. «a t e servicio,' que por !á importan-
cia que reviste, e» de los que tienen, 
ca i jc te r de' suma' pi'i fi:rer cia;, de-:, 
biendo tener présenle que si lle-
gara.el motnerto de tener q u é ha-
cerse" la- recaudec:Ah y no pudie- ' 
ra efectuarse por f<lta.del cumplí-., 
miento de este servicio, e l .Ayon ta -
mieuto , jnntaojeote ..con la Junta 
pencial , sé i iao responsables del p i -
go del priojér trimestre, que ade-
m á s de la mul t i . , tendr ían que satis 
facer de su peculio propio, pues no 
de otro (nodo podrían pagar la f i l t a 
administrativa, siti perjuicio todo 
ello de las d e m í s ' correcciónés . q u é 
- en el urden judicial adoptar ía estn-
Administiacio-.i para poner á cubíér--
to los inteí esós del; Tesoro púbUcd 
que le están conüa 'dcs; esperando 
uel celo de todts lus Corpómctót íeé ; 
..citadas & quienes dirijo mis siiplicas, 
que no ü a r i n iug-.v ¿ que se les i tn-
ponga, con lo que est.> Adminis t ra-
ción se h.-. de uutn placer, puesto que 
le ser ía tonsiblo leí er quo h-cer uso 
de las facultades regrumeatsrias i n -
dicadas, para irrjp'.iner y ex ' g i r les 
resfonsf .bi l idcdes.á que se r eüs reu 
los t í e g l i m e n t ó n de terr i tor ial é i n -
dustrial-vigentes. 
León 7 de üic iea ibre de 1908.— 
El Adnjicisti'&rier de Hjcieadn, Juan 
Montero y Dcza. 
« w 
Repartos de eonsun ioM 
Esta Adminiü t rac ióo , eu el deseo 
de no causar molccti is á los Ayun-
tamientos de esta provincia quo no 
han leg-aüz-.ido IB situ-cióu de T e í o -
ro, por lo que u\ impuesto de con-
sumos se refiero, presoutundo ios 
opoi tnnrs repartas ptra su aproba-
c ión , recuerda, por ú l t ima vez. el 
cntaplimiento de este servicio ím-
porUnt í f i rno parr. les intereses mu-
nicinaleF; non apercitmriiento, pnr» 
las «¡udidas Corpotacion.BS y Juiitas 
repertidoraa de cotiíintüos, qoe se-
g ú n dispone el capitulo 29 de¡ Re-
glamento de U de Octubre de ¡SUS, 
desde l . ' d e Eaevc pr tx imo de 11)09 
son respocsables del pego del primer 
tiitnestre, que babrAc <ie p ü g a r d e 
su peculio particular, y ademán, que 
haciendo nso eeta Adminis t rac ión 
de la facultad que le concede el ar-
ticulo 317 del Reglamento vigente 
de Consunios, se nombra rán Ccmi -
sii.nados para que por cuenta de las 
Corportciones morosss pasen á re-
coger los lepsites ó A ejecutar el 
servicio, s e g ú n los casos, 
León 7 de Diciembre de 1908.— 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
* 
Padrones de cédulas perso-
nales 
Esta Adminis t rac ión et carece por 
ú l t i m a vez á les s e ñ o r e s Alcaldes y 
Secretor)!.s de los Ayuntamientos 
de esta provincia, que aun no h m 
remitido los padrones de c ó l u l n s 
personales del «Do próximo do 19Ü8, 
servicio que la Soperioiidsd ejc'ge 
su inmedinta t e iminac ióu , que los 
remitan á correo seguido, pues ha-
bendo ya transcurrido todos los 
pltzcs de piesebcauión. ys no es 
posible esperar po r .más tiempo, so-
bro todo, cuando, como en'ol'caso 
presente, la Superioridad conmina 
con. prccedioiientos e r é r g i o c s por 
no haber, exigido el cúmpl imien to 
de este té rv ic io eo el pltzo mareado 
en la circular del BOIETÍN OFICIA.I. 
de 4 de Senttembte ú ' . t imo, y lécor -
daria'en dif-j]entes" veces. 
- Por tanto, y.para dejar á salvo la 
résjJonsabilídad.que á eota-Admiois-
tració.'': exige ¡a In s t rucc ión de 27 
de Mayo de I8H4, ha d.'spuesio que 
j ior el Negociado correspondiente .de 
esta OScioa -provincial, sé tramiten-
con toda urgencia los expedientes 
de respoñsábilii 'iid.cor-U'ti los s e ñ o -
res .Alcaldes,' Secretorios j j d e m á s 
Conejales de les-AyUiitamientos 
que hseta tihi.Tn no han remitido los 
padrones. Í,BÍ-"como t:imb éo contra 
aquellas Corporaciones á .quienes.se 
les hnbier-i "devuelto é l .padrón para 
subsaDQr. a l g ú u dtfecto no lo hnbie-
raó.eavindp.- 'y so les exijan de -bé-
cho,las "multas*envq'ao h m . i n c u r r í - " 
do,, asi' como -que >e" nombren los 
,Co(iiision"'dc:-s par-i qué pisen á r » 
coger los dociiirieot'.s, s í .óstos, sia. 
OXCUBB ni pretexto alguno. ' á o son 
remitidos; tto'mo so :iejíi diebo, á .co-
rreo seguido, ÍIC h i t a alguna. . . 
Leór, 7 de Dititembre'ile 1908 — 
El Adminiatraiiorde HiCieudu, Juan 
Montero y Dt 'z-i. 
_ _____________ _ _ 
AlcaUia constitudonal de 
' . Cuadros 
PIIM oír reclamaciones se hallan 
expuestos al pútilico en la Seeretf-
l ia de este Ayuutaoiiento por t é r m i -
no de ocho dhs , el repartimiento de 
consumos y el padrón do c é l u l a s 
personales, para el ¡jflo do 1909. 
Cuadres 2 da Diciembre de 1908. 
— E l Alcbide, Marcelo Farv,áT.dtz. 
A l a l d i a ccmsliíucicnal de 
Carrito de la Sibera 
Terminado el padrón da féduli 'S 
person.-ile* para el p róximo t ü o de 
1909, se hulla de manifiesto en esta 
S^ifíreterís mtioicip- l por espacio de 
quince di.H'. par» oir recUimcior.PS. 
Carrizo de In Kibera I . ' i i e UioieiL-
bre de 190».—Bi Alcaide. Ssveriaoo 
Vdzqnez. 
Don Edmundo González , Sficrottrio 
del Ayuntamiento de Villasabn-
riego. 
CeaiBcc: Que la Junta muni-
cipal en sesión extraordinaria del 
dia 29 del actual, acordó , p;-ru enju-
gar el déficit de 2.616 pésetes y 
10 cén t imos , que resulta en el pre-
supuesto de este Ayuntamiento que 
habrá de regir eu el p róx imo a ñ o 
de 1909, proponer al Gobierno de 
S . H . el e s t ab lec imien tú de un i m -
puesto módico sobre la paja y leña 
que se consuma en el Municipio en 
lo proporc ión que expresa ia tarifa 
a o j u n U : 
Tari fa que se el la 
ARTÍCULOS 
| Unidad 
que adeuda 
Kilograrnts 
. Paja.. 
! Leñu. 
100 
100 
Número [ Precio 
de unidades medio de la 
que se 
calculan de 
3.602''I7 
5.540'96 
Derechos 
en unidad 
l ' o O 
l 'OO 
0'35 
O'ÜS 
Tnts!, 
Producto 
anual 
calculado 
Pesetas 
i.seo'ss 
1 .38ó '24 
2.64B 10 
Lo que en v i r tud del referido acuedo se hace público por quince aias, 
para dentro de ellos oir las reclamaciones qoe padieran formularse 
Villasibariego 30 de.Noviembre de. 1908.—Eimundo Gonzá lez .— 
V.° B.°: Ei Alcalde, Baldomero S á n c h e z . 
Alccldia constitucional de 
. San Emiliano 
Terminado el padrón de cédulas 
personales do sute Ayuntamiento 
para el p róximo ejercicio de 1909," 
se halla expuesto al-público en esta 
Secre ta r ía por t é r m i n o de diez días, 
para eir..reclamaciones, ú contar 
desde. Ia ' 'pob: icaóióo . .dé t presenté 
anuocio en los BeLETÍN OHCIKI. . 
Sii) . Emiliano i de Diciembre de 
1908—El Alcalde,-..'Manuel. Gaicía 
Lorenzanr . ' ' 
Alcaldía coTístilucional de 
• ' Bcrciattts del P á r a m o ' . ; .'' 
Para oir reclemacióce?) por ocho 
.diaa. i-e haUan en Isf Secretaria .de 
este,Ayuntamiento' los padróti ís 'de. 
cédu las personales y-el r a p a t t i m i é a -
to de consumos, para 1909. 
-• Bsrciauoe de! Pá ramo -2 de D i -
ciembre du ¡SCfi — E l Alcalde, "Ci-
"príaiió Grande. ' 
' Alcaldía constiiucioml de' • 
*;" , : : : : ' 'SahelkéS:ddRío_ ' • 
D ' Norberta Cuesta Kojo, vecina 
de Siihélices del Rio,r.'so"presentó, 
ante tni autoridnd maMfestaDdo que 
su marido-D. Elius. Herrero Mar t i - , 
nez, de 27 a Sos de edad, labrador, 
so eusen tó eo la mafiatia del dia 8 
del actual, sobre ¡as ocho p róx ima-
mente, mhnif-sUudo que estaviu 
ausente ocho días, aio que hasta ¡a 
fecha haya rrgreBí do. 
Las señas so : Estatura regular, 
color moreno cenic iéc to , - pelo r e 
gro, cejts idern, ejes í Je in , nariz y 
boca regularos, cara larga, barba 
poce; vestía pa'ntaióó dé pana raya-
da color calé claio, chaleco ídem, 
chaqueta de f aüo azul cacuro, con 
f-lpi. ia, todst ribeteiada y coo boca-
maegas. 
Sahel ics dsi Río 30 de Noviem-
bre de 19J8. — E; Aicalde, Felipe 
Taronilla. 
! 
Alcaldía constiiucioml de 
I-O'jre 
En el,dia <j.i u f.«-h« se hn presen-
tado ante mi :.ut:)¡idad el vecino 
de este pueblo. Ü. Visturiano Alón 
eo l lodr igur? . >n'inifestáodome quo 
el dia 20 de Octubre úl t imo se au 
s e n t ó de su CÍÍJ Í-I h jo Ju .n Alon-
so Bernarao. « o que ha»ta ía facha 
sepa eu pa r«cero . P«r lo t a i t o , se 
ruega á las celeridades y Guardia 
c i v i l , procedan á la busca y captura, 
y caso de ser habido le porgan i 
disposición de esta Alcaldía, para, 
e n t r r g á r s e l e a! padre reclamaute. 
S e ñ a s del mozo Juan Alonso Bar-
narde: Edad v 4 . años , e s t o t u i a í 
1 535 metros, pelo cas t sño oscuro, 
barba poca, beca y cariz regulares,' 
color bueno; vestía pint i i lón y. rh'.-- • 
leco de pana color c i fé , cbaqoe tá de 
paño á cuadros; boina azul y borce-
geies nuevos de becerro blanco. 
;Iz!i(íre ):°. de Diciembre de 1908., 
— E l Alcalde.'Galo Pérez . .. 
JUZGADOS 
-• CHula de emplazamiento ' .; .' 
- En! v i r tud de lo. dispuesto por el 
Sr. Juez de ir s t rucc ióo de esto par—' 
tido. 'fln providencia que "dictó hoy 
en el sumario criminal qúo " s é ' i o e -
t ruya por atentado -y otros" hechos, 
"contra Nicolás López y López (a) Sa-
c r i s t án y eLCojo . y otros 19 más de 
Castrillo y Veiíila de la Valduer-
na. se' cita. y. emplaza "al procesado:. 
Edtiarda Fernández Cofluéto, vecino; 
do'dicho Oaáttillo da ' la Valduerna; 
que se ausen tó , pars.-.Buenos Aires-
eu el aies deOctubre ú l t imo, y cuyo 
ptradero ac lüs l del misoiote- igno- ' -
M . á fio "do, que en-' el tA'tnio.o do 
diez dius.sigu,antes al en que tenga 
lugar la i;¡s.-.rnión do In i i r a i én te 
cednia en U Qaceta de Hadr id y 
BOLETÍN OFICIAL da ena provincia , 
comparezca ante e í t a Audiencia pri -
vincie.l do L^óíi, á nsar de su dere-, 
cho, si lo estima, conveniente; r e - , 
qu inéodo la á la v z para que desig-
ne A b o g a d o ' y . Procurador que la 
defienda y mprn^ente eu t; . l suma-
rio ante dicho Tribunal, ó Bn otro 
caso eo le, nombra rán de cf ic io; . 
bajo upe cibitniPjUtc que de r.o veri -
finarlo, le parará el perjuicio ¿ que 
huya ¡uiíiir en derecho. 
L* Bnñez'i 3 do Diciembre de 1908. 
— E i Eioribano, Arsenio Fernández 
de Cabo. 
ANUNCIO PA^ncÜLAK 
Eu poder de Obdulia Fereindez, 
vecina de N -vstí-jera, se h i i i s de-
positada I I i n mulo negra. La pereo-
n*i ó qn'í1!- perí í inezcn, Be íirpñer lü • 
rá -j liiteerio üüigo dü 1,. Oíi'-ma, pte-
vio ju? t i f ic ic ión do ser d» en .prepio-
dad y abanar IOÍ g'stos or iginct íos . 
Imp. de la Diputación provincia
